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UPM terpilih lokasibaruibu
pejabatPersatuanPerikananAsia
YANGYi
(kanan)
menyampai-
kananugerah
pingatemas
AFSkepada
NikMustapha
selepasmajlis
menanda-
tanganiMoA
diSerdang,
baru-baruini.
8H PIUH 817A 4 (emel)
Anjuran:
~
asasyangmencukupidi Institut
Biosainsbagimemudahkan
urusanpentadbirannya.
Sementaraitu,YangYi dalam
ucapannya,berkataAFSakan
membantuUPM menambah
rangkaianbidang perikanan
danakuakultur,selainme-
ningkatkanprojekkerjasama
universitiitudenganagensi
berkaitanperikanantempatan
sertaantarabangsa.
"MenerusiMoA ini,pelajar
dankakitanganUPM mem-
perolehaksespercumabagi
penerbitanAFSyangakan
ditempatkandi perpustakaan
universitituuntuktujuanpem-
belajaransertapenyelidikan.
"SekretariatAFSjuga akan
membantuUPM mengenda-
likanpersidangan,seminar
dan bengkelberkaitanperi-
kanansertaakuakultur.
. "Kewujudansekretariatini
bakalmenyaksikanramaipela-
watantarabangsasepertisain-
tis,ahliakademikdanpegawai
perikananmengunjungikam-
pus itu keranaAFSmempunyai
jurnal saintifikyangdiedarkan
keseluruhdunia;'katanya.
AFSyangditubuhkanpada
1984<;Ianberibupejabatdi
Manilasebelumini memiliki
kira-kira3,000ahlidari 77
negaratermasukAmerika
Syarikat,Kanada,Amerika
Selatan,AfrikadanEropah.
ranAFSyangjuga organisasi
perikananterkemukamem-
bukapintu untukmencapai
matlamattersebut.
"JabatanAkuakulturUPM
akanturut mendapatfaedah
daripadajaringanteknologi
akuakulturdansainsakuatik
AFSpadaperingkatglobal.
"Bagikepentingannegara,
UPM akanmendapatfaedah
kepakaranAFSuntukmening-
katkanindustriperikanandan
akuakulturdi sini;'katanya
selepasmajlismenandata-
nganimemorandumperjan-
jian (MoA)antaraUPM danAFS
di Serdang,baru-baruini.
MoA ituditandatangani
Nik Mustapha,manakalaAFS
diwakili Presidennya,ProfYang
Yi dariChinadandisaksikan
PengarahInstitutBiosains
UPM, ProfDr FatimahMd Yu-
softsertaSetiausahaAFS,Prof
Dr RoshadaHashim.
Padamajlissama,YangYi tu-
rut menyampaikananugerah
pingatemasAFSkepadaUPM
sebagaimenghargaiperanan
universitiitudalammening-
katkanbidangperikanandan
akuakultur.
MoA limatahunitubertujuan
meningkatkanindustriakuakul-
turdanperikanandi Malaysia,
manakalaUPMakanmenye-
diakanpejabatuntukkakita-
nganAFSdengankemudahan
Oleh Noor Azlina Zainudin
ozlino@nstp.com.my
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)terpilihsebagai
lokasibaruibu pejabatsekre-
tariatPersatuanPerikananAsia
(AFS)yangakandipindahkan
dari Manila,Filipina,mulai
bulan ini.
UPM berjayamenewaskan
saingantigainstitusipen-
didikanThailandyangturut
menawarkandiri iaituAsian
InstituteofTechnology,Net-
work of AquacultureCentres
in Asia-Pacific,danChulalong-
korn UniversityThailand.
NaibCanselornya,Prof
DatukDrNik MustaphaR
Abdullah,berkatapihaknya
menyambutbaikusahasama
denganAFSuntukmeluas-
kanjaringandalambidang
akademikdanpenyelidikan,
sekaligusmampumeningkat-
kan industriakuakulturdan
perikanandi Malaysia.
Katanya,usahasamaitu
meliputikerjasamaintelektual
dan pengendalianlatihandi
dalamnegarasertaantara-
bangsaseterusnyamenggalak-
kankegiatanmembabitkan
industriperikanan.
"Industriakuakulturserta
perikanandikenalpastisalah
satukuncipertumbuhan
ekonominegaradankehadi-
